


























































































































































































（TMCL: Toyota Motor China Co.Ltd）を豊田通商との共同出資で香港に設
立した。当時は中国本土内に外国資本の貿易会社の設置が禁じられてい
た。TMCLは、トヨタ認定サービスステーション（TASS）や、トヨタ認






























































動車は1995年に中国国産化技術支援センター（現 TTCC: Toyota Motor 
Technical Center (China) Co.Ltd）を天津市に開設した。
　これを機に、同年から1997年にかけて主要ユニットや部品を手がける
合弁企業４社を相次いで天津に設立した。具体的には、アクスル（車軸）
やデフを製造する天津豊津汽車伝動部件（TFAP: Tianjin Fengjin Auto Parts 
Co.Ltd、1995年設立）、エンジン製造の天津トヨタ自動車発動機（現・天
津一汽トヨタ発動機 TFTE: Tianjin FAW Toyota Engine Co.Ltd、1996年設
立）、鍛造部品製造の天津トヨタ鍛造部品（TTFC: Tianjin Toyota Forging 
Co.Ltd、1997年設立）、プロペラシャフトなどを製造する天津津豊汽車底
























































ジェクトが結実し、2004年に広汽トヨタ発動機（GTE: GAC Toyota engine 














限会社（TMCI: Toyota Motor (China) Investment Co.Ltd）を北京に設立し
た。TMCIは天津トヨタ生産車のマーケティング機能も担った。そして、

















































































































































































































































































































販売・サービス 投資･金融 物流 
















































































実績 計画 実績 実績 実績
中国合計ａ 5,870,000台 10,000,000台 18,060,000台 28,028,175台 20,224,500台
トヨタ車ｂ 194,300台 1,000,000台 857,700台 1,214,200台 960,400
トヨタ車シェア
b/a×100



























































































































































































































































































































































10 MPV（Multi Purpose Vehicleの略でミニバンの同義語）型の普通乗用車である。
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